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Finding work Events of interestto the scheduler




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































top of stack bottom of stack
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mm/foxtrot 14.6 8.54(1.71) 3.70(3.95) 3.38(4.31)
mm/echo 20.5 11.1(1.85) 6.69(3.06) 5.02(4.08)
Goal
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